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Abstraksi 
Permasalahan umum yang banyak dijumpai di kota-kota besar di Indonesia adalah padatnya 
jumlah penduduk dan lahan akan hunian yang semakin terbatas. Salah satu solusi dari 
permasalah tersebut adalah dengan pengembangan jenis hunian vertikal seperti rumah susun 
atau apartemen. Salah satu fenomena yang terjadi di Kota Malang akhir-akhir ini adalah 
banyaknya pembangunan apartemen-apartemen baru sebagai respon terhadap permintaan 
yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, kajian mengenai kesesuaian lokasi 
pembangunan apartemen menjadi suatu hal menarik untuk dijadikan sebuah penelitian. 
 
Melalui penelitian ini, pendekatan pengkajian kesesuaian lokasi pembangunan apartemen 
tersebut adalah dengan pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan Metode 
Perhitungan Analytic Hierarchial Process (AHP) yang kemudian hasil analisa disajikan 
berbasis web. Dalam melakukan analisa kesesuian lokasi pembangunan apartemen di Kota 
Malang digunakan 6 parameter yaitu kemiringan lereng, aksesbilitas jaringan jalan, 
penggunaan lahan eksisting, pola ruang, jarak fasilitas umum, dan ketersediaan air. 
 
Data hasil analisa dapat diakses melalui situs web pada alamat http://webgis-
skripsi.com/geodesi/. Didapatkan sebanyak 927 kesesuaian lokasi pembangunan apartemen di 
Kota Malang yang terbagi dalam 4 kelas kesesuaian, yaitu tidak sesuai, kurang sesuai, cukup 
sesuai, dan sesuai yang mencakup 5 kecamatan. Ditinjau berdasarkan kecamatan, Kecamatan 
Kedungkandang memiliki jumlah kesesuaian lokasi paling tinggi yaitu 444 dari 927 lokasi 
atau 47,90% yang terbagi dalam 4 kelas kesesuaian dengan kelas paling dominan  cukup 
sesuai, sedangkan Kecamatan Klojen memiliki jumlah kesesuaian lokasi paling rendah yaitu 
56 dari 927 lokasi atau 6,04% yang terbagi dalam 4 kelas kesesuaian dengan kelas paling 
dominan yaitu sesuai. 
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